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อารมณ์ในการปฏิบัติงาน	 ซึ่งผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิง




คำาสำาคัญ:  ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง  ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
Abstract 
 The purposes of this research were to analyze the factors of transformational
leadership of the Juvenile and Family Court’s judges and to study development 
guidelines	of	the	transformational	leadership	of	the	judges.	A	sample	group	was	209	
the	Juvenile	and	Family	Court’s	judges	answering	questionnaires.	The	research	conducted
the mixed methods including a qualitative approach, documentary research and in-
depth	interviews,	and	a	quantitative	one	using	a	confirmatory	factor	analysis	(CFA)	of	
the	transformational	leadership	of	the	judges	to	confirm	the	factors	derived	from	the	
qualitative results and a descriptive statistical analysis of opinions on the development 
guidelines	of	the	transformational	leadership.	The	CFA	results	found	that	five	factors,	
ranking from the highest to the lowest standardized factor loadings respectively, were 
(1)	the	integrated	thinking	(0.94)	including	learning	multiple	disciplines,	seeing	through	
changes, engaging proactive working behavior and building a cooperation with outside
networks,	 (2)	 inspiration	building	(0.93)	composing	of	persuading	others	to	agree	on	
same working goals, having appropriate methods of communication, encouraging 
teamwork, having positive attitude in viewing problems, and making others aware of 
common	interest,	(3)	intellectual	stimulation	(0.92)	including	being	brave	and	creative,	
helping others to be aware of and understand problems, guiding others to look at the 
problems	in	the	new	angles	and	giving	others	chances	to	solve	problems	creatively,	(4)	
individual	importance	(0.86)	consisting	of	understanding	the	differences		of	individuals,
listening opinions and honoring others, trusting and give others opportunities to show 
their abilities, developing others’ capacities and advising them and encouraging and 
admiring	others’	success,	and	(5)	ideological	holder	(0.78)	including	having	work	vision,
having morals and being a role model, having work commitment devotedly and 
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บัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	 พ.ศ.	 2534	 และ
เปลี่ยนชื่อจาก		“ศาลคดีเด็กและเยาวชน”		เป็น		“ศาลเยาวชนและครอบครัว”	จวบจนปัจจุบัน
	 การปฏิรูประบบยุติธรรมด้านเด็กและเยาวชนครั้งสำาคัญเกิดขึ้นเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	 พ.ศ.	 2553	 (มีผลใช้บังคับเมื่อ
วันที่	22	พฤษภาคม	2554)		มีการนำาหลักกฎหมายและหลักปฏิบัติระหว่างประเทศมาบัญญัติรองรับ
ไว้ในกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนให้เทียบเท่าระดับสากลหลาย







ปัญหาแบบองค์รวม	 (Holistic	 Approach)	 โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง	 ภายใต้ความร่วมมือของทุก
องคาพยพในสังคม	(สำานักศาลยุติธรรม.	2552:	5)		เพื่อให้ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลแห่งการ
แก้ไขปัญหา	 (Problem-Solving	Courts)	 (สำานักงานศาลยุติธรรม.	2552:	154)	 ในสถานการณ์ของ
การเปลี่ยนแปลง		ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายจึงเป็นผู้มีบทบาท
สำาคัญสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจของศาลเยาวชนและครอบครัวให้สำาเร็จลุล่วง	 	 (Edward.	 1992:33)	
แม้ปัจจุบันสำานักงานศาลยุติธรรมมีการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจำานวนเพ่ิม
มากขึ้นเพื่อรองรับกับปริมาณคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหรือแผนกคดีเยาวชนและ













68;	 Podsakoff,	 MacKenzie	 and	 Bommer.	 1996:	 132)	 และรูปแบบของภาวะผู้นำาที่ได้รับการ
ยอมรับโดยมีงานวิจัยสนับสนุนอย่างมากมายว่าเป็นภาวะผู้นำาท่ีมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอน
เพ่ือให้องค์การประสบความสำาเร็จในระยะยาวและย่ังยืนคือ	ภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลง	 (Shadraconi.
2013:	 1)	 	 ซึ่งส่งผลในเชิงบวกต่อความผูกพันและผลการดำาเนินงานของผู้ตาม	 (commitment	 and	
performance)		ความพึงพอใจในงานของพนักงาน	(follower	job	satisfaction)	ความพึงพอใจที่มี
ต่อผู้นำาของพนักงาน	(follower	leader	satisfaction)		แรงจูงใจในการทำางานของพนักงาน	(follower





ซ่ึงมีความรู้	 ความสามารถเฉพาะทางมากย่ิงข้ึน	 งานวิจัยช้ินน้ี	 จึงต้องการศึกษา	 องค์ประกอบภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลงของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว	 รวมทั้งแนวทางการพัฒนาผู้พิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวให้เป็นผู้มีภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลง		 เพ่ือนำาพาให้ศาลเยาวชนและครอบครัว











ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	 Interview)	 และการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative	Research)	เพื่อตรวจสอบข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ	
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 1. การวิจัยเชิงคุณภาพ 











และครอบครัวกลางรวมถึงผู้อำานวยการศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจำานวน	 4	 คน	 กลุ่มที่	 2	
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
กลางจำานวน	7	คน	กลุ่มที่	3	ผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้พิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวประกอบด้วย	 (1)	 ผู้พิพากษาสมทบจำานวน	 8	 คน	 (2)	 นักจิตวิทยาหรือ
นักสังคมสงเคราะห์จำานวน	 2	 คน	 (3)	 พนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจำานวน	 5	 คน	 (4)	












	 	 2.2	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย	คือ	แบบสอบถามความคิดเห็น		(Questionnaires)

















 1. ภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว	 ผลการวิจัยพบว่า	
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก	
5	องค์ประกอบและองค์ประกอบย่อยรวม	23	องค์ประกอบ	ดังนี้	








สูงที่สุดคือ	 (3)	 มีความผูกพันในงาน	 ทุ่มเทและเสียสละ	 มีค่าคะแนนมาตรฐานนำ้าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ	0.95		รองลงมาลำาดับสองคือ	(2)	มีคุณธรรม	จริยธรรมและวางตนเป็นแบบอย่าง	มีค่าคะแนน
มาตรฐานนำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.85	รองลงมาลำาดับสามคือ	(1)	มีวิสัยทัศน์ในการทำางาน	มีค่า
คะแนนมาตรฐานนำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 0.79	 รองลงมาลำาดับสี่คือ	 (5)	 มีวุฒิภาวะและควบคุม
อารมณ์ในการปฏิบัติงานมีค่าคะแนนมาตรฐานนำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 0.78	 และลำาดับสุดท้าย
คือ	 (4)	 เป็นที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นในความสามารถ	 มีค่าคะแนนมาตรฐานนำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	
0.69		ตามลำาดับ
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สูงที่สุดคือ	 (5)	 การทำาให้ผู้อื่นเห็นถึงความสำาคัญของการทำางานเพื่อส่วนรวม	 	 มีค่าคะแนนมาตรฐาน
น้ำาหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 	 0.89	 	 รองลงมาลำาดับสองคือ	 (3)	 กระตุ้นการทำางานเป็นทีม	 และ	 (1)	
มีความสามารถโน้มน้าวผู้อื่นให้ยอมรับในเป้าหมายการทำางานร่วมกัน	 	 มีค่าคะแนนมาตรฐานนำ้าหนัก
องค์ประกอบเท่ากัน	เท่ากับ	0.88		รองลงมาลำาดับสามคือ	(2)	มีวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม	มีค่าคะแนน
มาตรฐานนำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 0.84	 	 และลำาดับสุดท้ายคือ	 (4)	 มีทัศนคติเชิงบวกในการมอง
ปัญหา	มีค่าคะแนนมาตรฐานนำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.83		ตามลำาดับ
	 	 1.3	 การกระตุ้นทางปัญญา	ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้	4	ตัว	ได้แก่	(1)	เป็นผู้กล้าและ
คิดสร้างสรรค์	 (2)	 ช่วยผู้เกี่ยวข้องให้ตระหนักและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น	 (3)	 ชี้แนะผู้อื่นให้มองปัญหา
เดิมในมุมใหม่	 (4)	 ให้โอกาสผู้อื่นแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 ไม่ใช้การตำาหนิ	 ผลการตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้างของการกระตุ้นทางปัญญา	 พบว่าโมเดลการวัดมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์	โดยพิจารณาค่าสถิติต่างๆ	ดังนี้คือ	ค่าไคน์	สแควร์	มีค่าเท่ากับ		1.29		ค่าองศาอิสระ	มีค่า
เท่ากับ	 2	ค่า	 p-value	มีค่าเท่ากับ	 0.52	ค่า	GFI	 มีค่าเท่ากับ	 1.00	และ	AGFI	 	 มีค่าเท่ากับ	 0.98	
เมื่อพิจารณาคะแนนนำ้าหนักองค์ประกอบ	 พบว่าทุกตัวมีค่าเป็นบวกและมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
0.05	 โดยที่ตัวบ่งชี้ที่มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบสูงที่สุดเท่ากันสององค์ประกอบคือ	 (2)	 ช่วยผู้เกี่ยวข้อง
ให้ตระหนักและเข้าใจปัญหา	 และ	 (3)	 ชี้แนะให้ผู้อื่นมองปัญหาเดิมในมุมใหม่	 มีค่าคะแนนมาตรฐาน
นำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 	 0.91	 	 รองลงมาลำาดับสองคือ	 (1)	 เป็นผู้กล้าและคิดสร้างสรรค์	 	 มีค่า
คะแนนมาตรฐานนำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.81	และลำาดับสุดท้ายคือ	(4)	ให้โอกาสผู้อื่นแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์	ไม่ใช้การตำาหนิ		มีค่าคะแนนมาตรฐานนำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.71		ตามลำาดับ








สูงที่สุดคือ	 (3)	 ไว้วางใจและให้โอกาสผู้อื่นแสดงความสามารถ	 มีค่าคะแนนมาตรฐานนำ้าหนักองค์
ประกอบเท่ากับ		0.91		รองลงมาลำาดับสองคือ	(1)	เข้าใจและใส่ใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล	มีค่า
คะแนนมาตรฐานนำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 0.83	 รองลงมาลำาดับสามคือ	 (2)	 รับฟังความเห็นและ























องค์ประกอบ	 พบว่าทุกตัวมีค่าเป็นบวกและมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 โดยองค์ประกอบที่มี
ค่านำ้าหนักองค์ประกอบสูงที่สุด	 คือ	 การคิดเชิงบูรณาการ	มีค่าคะแนนมาตรฐานนำ้าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ	 0.94	 รองลงมาลำาดับที่สอง	 คือ	 การสร้างแรงบันดาลใจ	 มีค่าคะแนนมาตรฐานนำ้าหนักองค์
ประกอบเท่ากับ	0.93	รองลงมาลำาดับที่สามคือ	การกระตุ้นทางปัญญา	มีค่าคะแนนมาตรฐานนำ้าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ	0.92	รองลงมาลำาดับสี่คือ	การให้ความสำาคัญแก่ปัจเจกบุคคล	มีค่าคะแนนมาตร





ตารางที่ 1: แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว 
(N=209)
                แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 
_
X  SD ระดับความหมาย
                  ของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว 
 1. นโยบายการบริหารงานบุคคล     
	 	 1.1	 คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม	(ก.ต.)	ควรมีนโยบายการบริหาร	
	 	 	 งานบุคคลฝ่ายข้าราชการตุลาการที่ชัดเจน	ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย	 4.77	 .57	 มากที่สุด
	 	 1.2	 ก.ต.	ควรวางแผนและกำาหนดแนวทางเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ	 
	 	 	 ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้พิพากษาฯ		 4.74	 .64	 มากที่สุด
	 	 1.3	 ก.ต.	ควรมีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อภารกิจศาลเยาวชน	
	 	 	 และครอบครัวและการทำางานของผู้พิพากษา	 4.72	 .67	 มากที่สุด
	 	 1.4	 ก.ต.	ควรให้ความสำาคัญเรื่องการหาคนให้เหมาะกับงาน	 4.68	 .73	 มากที่สุด
	 	 1.5	 ก.ต.ควรมีบุคคลที่เป็นตัวแทนของศาลเยาวชนและครอบครัวรวมถึง	
	 	 	 ศาลชำานัญพิเศษอื่นอยู่ด้วย		 4.09	 1.17	 มากที่สุด
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 2. การวิเคราะห์ออกแบบงาน   
	 	 2.1	การกำาหนดรายละเอียดของงานเพื่อให้ผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ 
	 	 	 เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้อง	 4.53	 .71	 มากที่สุด
	 	 2.2	การกำาหนดคุณสมบัติของผู้พิพากษาฯ	ที่มีความเหมาะสมกับ 
	 	 	 งานศาลเยาวชนและครอบครัวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	 4.39	 .90	 มากที่สุด
	 	 2.3	 ควรดำาเนินการวิเคราะห์เนื้อหางานของผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ 
	 	 	 เป็นการเฉพาะจากผู้พิพากษาศาลยุติธรรมอื่น		 4.17	 1.00	 มากที่สุด
 3. การสรรหาคัดเลือก   
	 	 3.1	ให้ความสำาคัญกับการทดสอบทางจิตวิทยา	ทัศนคติและบุคลิกภาพมากข้ึน	 4.47	 .73	 มากที่สุด
	 	 3.2	 การสอบปากเปล่าควรใช้วิธีการสัมภาษณ์เพื่อดูทัศนคติ		ปฏิภาณไหวพริบ	
	 	 	 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	และการบูรณาการความคิดมากกว่าการถาม	 4.32	 .84	 มากที่สุด
	 	 	 ปัญหาข้อกฎหมายซำ้า	
	 	 3.3	 มีการเก็บข้อมูลผู้สมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาว่ามีความเชี่ยวชาญด้านใด	
	 	 	 เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคลต่อไป			 4.07	 1.12	 มากที่สุด
	 	 3.4	 การสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้พิพากษา	นอกจากวัดความรู้ด้านกฎหมายควร	
	 	 	 มีการทดสอบความรู้ด้านอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	 3.83	 1.13	 มาก
 4. การโยกย้ายแต่งตั้ง
	 	 4.1		มีการกำาหนดหลักเกณฑ์การขอโยกย้ายและคุณสมบัติของผู้พิพากษา 
	 	 	 ที่ประสงค์มาปฏิบัติงานที่ศาลเยาวชนฯ	อย่างชัดเจน	เช่น		ต้องผ่าน
	 	 	 การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนมาก่อน	 3.81	 1.35	 มาก
	 	 4.2	การโยกย้ายแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ	ควรให้ความสำาคัญด้าน 
	 	 	 คุณลักษณะ	ความรู้		ความสามารถมากกว่าลำาดับอาวุโส			 3.75	 1.36	 มาก
	 	 4.3		ควรส่งเสริมให้ผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ	มีความเชี่ยวชาญและเติบโต	
	 	 	 ต่อเนื่องในเส้นทางสายอาชีพของคดีเยาวชนฯ	ได้จนถึงศาลอุทธรณ์
	 	 	 ชำานัญพิเศษและศาลฎีกาโดยไม่ต้องโยกย้ายบ่อย	 3.72	 1.34	 มาก
	 	 4.4	 ควรจัดให้มีคณะอนุกรรมการตุลาการในศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณา	
	 	 	 คัดเลือกผู้พิพากษาที่ประสงค์โยกย้ายมาปฏิบัติงานที่ศาลเยาวชนและ
	 	 	 ครอบครัวเป็นการเฉพาะ	 3.57	 1.38	 มาก
	 	 4.5	 ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมอื่นที่ประสงค์มาปฏิบัติราชการที่ศาลเยาวชนและ	
	 	 	 ครอบครัวควรมีการแสดงวิสัยทัศน์ในการทำางานด้านเด็ก	เยาวชน
	 	 	 และครอบครัวเป็นลายลักษณ์อักษรประกอบแบบขอโยกย้าย	 3.29	 1.37	 มาก
	 	 4.6	 มีการทดสอบความรู้เชิงทฤษฎีและปฏิบัติแก่ผู้พิพากษาที่ประสงค์	
	 	 	 ขอย้ายมาปฏิบัติราชการที่ศาลเยาวชนฯประกอบการคัดเลือก	 3.22	 1.39	 มาก
	 	 4.7	มีการจัดทำาบัญชีลำาดับอาวุโสของผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ	เพิ่มอีกสายหนึ่ง	 3.00	 1.45	 มาก
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 5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
	 	 5.1	 การฝึกอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษาและผู้พิพากษาไม่ควรเน้นแต่การสร้าง	
	 	 	 คนเก่งในเชิงวิชาการแต่ต้องส่งเสริมด้านคุณธรรม	จริยธรรมและ
	 	 	 การคำานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม			 4.74	 .60	 มากที่สุด	 	
	 	 5.2	 ควรจัดทำาคู่มือการปฏิบัติงานที่มีเนื้อหาทันสมัยและใช้งานได้จริง	 
	 	 	 เช่น	การให้แนวทางการทำางานร่วมกับเครือข่ายและชุมชน	 4.67	 .64	 มากที่สุด
	 	 5.3	 การให้ความรู้ในศาสตร์ด้านอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำางาน   
	 	 	 ของศาลเยาวชน	และครอบครัว	เช่น	จิตวิทยา	สังคมศาสตร์	 4.55	 .73	 มากที่สุด
	 	 5.4	 การคัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้	ความเชี่ยวชาญและมีทักษะ	 	
	 	 	 การสื่อสารที่ดีโดยไม่จำาเป็นต้องเป็นผู้มีอาวุโสสูงเท่านั้น	 4.51	 		.80	 มากที่สุด
	 	 5.5	 การเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกร่วมให้ความรู้ในมุมมอง	
	 	 	 ที่แตกต่างมากยิ่งขึ้น		 4.49	 .76	 มากที่สุด
	 	 5.6	 หลักสูตรการอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษาภาควิทยาการ	ควรให้ความสำาคัญ 
	 	 	 กับความรู้ด้านงานศาลเยาวชนและครอบครัวและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 มากขึ้นเพื่อเตรียมพื้นฐานให้บุคลากรมีความพร้อมในการทำางานศาล
	 	 	 เยาวชนฯ	ซึ่งเปิดดำาเนินการทุกจังหวัดทั่วประเทศ			 4.44	 .82	 มากที่สุด
	 	 5.7	 ส่งเสริมให้มีการจัดประชุมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
	 	 	 สำาหรับเด็ก	เยาวชนและครอบครัวทั้งระบบเพื่อรับรู้ปัญหา	แนวทาง
	 	 	 แก้ไขปัญหาและพัฒนารูปแบบการทำางานร่วมกัน		 4.41	 .80	 มากที่สุด
	 	 5.8	 รูปแบบการจัดอบรม	มีความหลากหลาย	ไม่ติดยึดเพียงการบรรยาย	
	 	 	 เช่น	การทำากรณีศึกษา	 4.36	 .86	 มากที่สุด
	 	 5.9		หลักสูตรภาคปฏิบัติ	ควรมีการส่งผู้ช่วยผู้พิพากษาไปปฏิบัติงานในศาล
	 	 	 เยาวชนและครอบครัว	 		4.34	 .92	 มากที่สุด
	 	 5.10	การให้ผู้พิพากษาฯ	รุ่นพ่ีให้คำาแนะนำาและสอนงานให้แก่ผู้พิพากษาฯ	รุ่นน้อง		4.33	 .81	 มากที่สุด
	 	 5.11	มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อให้คำาปรึกษาพัฒนาและวิจัย	และเผยแพร่
	 	 	 	องค์ความรู้ด้านงานศาลเยาวชนและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง	 		4.32	 .84	 มากที่สุด
	 	 5.12	การส่งเสริมให้ผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ	มีช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้
	 	 	 	ประสบการณ์และนวัตกรรมการทำางานของแต่ละศาล			 4.28	 .89	 มากที่สุด
	 	 5.13	การส่งเสริมให้นำาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน	เช่น	การเรียนรู้แบบ	
	 	 	 	e-learning	 4.25	 .85	 มากที่สุด
	 	 5.14	มีการจัดหลักสูตรอบรมความรู้ด้านคดีเด็ก	เยาวชนและครอบครัวเป็น
	 	 	 	ประจำาต่อเนื่อง		โดยเปิดให้ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมอื่นบุคคลภายนอก	
	 	 	 	รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรม
	 	 	 	ได้ด้วย	 4.20	 .99	 มากที่สุด
	 	 5.15	การฝึกอบรมควรต้องมีการประเมินความรู้ก่อนเข้ารับการ	 		4.17	 .99	 มากที่สุด
	 	 5.16	ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ	มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศาล
	 	 	 	เยาวชนและครอบครัวให้ผู้พิพากษาปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเหนือการพิจารณา
	 	 	 	คดีเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการทำางาน			 		4.01	 1.02	 มากที่สุด
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 6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน   
	 	 6.1	 ตัวช้ีวัดการประเมินไม่ควรยึดถือปริมาณคดีท่ีแล้วเสร็จหรือคดีค้างเป็นสำาคัญ	 		4.54	 .84	 มากที่สุด
	 	 6.2	 เน้นการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯในเชิงคุณภาพ
	 	 	 มากขึ้น	เช่น	การให้เหตุผลประกอบการทำามาตรการพิเศษในการดำาเนิน
	 	 	 คดีอาญา	(ม.90)	และแทนคำาพิพากษา	(ม.132)	การติดตามผลคดีและ
	 	 	 การชี้แจงแก้ไขอุปสรรคปัญหาในการทำางาน	 4.30	 .89	 มากที่สุด
	 	 6.3		การประเมินบุคลิกลักษณะ	และทัศนคติของผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ	
	 	 	 ว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในศาลเยาวชนและครอบครัวหรือไม่	 4.12	 1.11	 มากที่สุด
	 	 6.4	 มีการให้คะแนนเพิ่มเติมแก่ผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ	ที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่	
	 	 	 เช่น		การไปให้ความรู้		การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนในการแก้ไขบำาบัด
	 	 	 ฟื้นฟูเด็ก	ฯลฯ	 3.87	 1.28	 มาก
	 	 6.5	 มีการจัดทำาแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้พิพากษา
	 	 	 ศาลเยาวชนฯ	แยกต่างหากจากศาลยุติธรรมอื่น	 3.77	 1.25	 มาก
 7.  ค่าตอบแทนและขวัญกำาลังใจ   
	 	 7.1		การให้คุณค่าและตระหนักถึงความสำาคัญของงาน	ศาลเยาวชนฯ	
	 	 	 เพื่อสร้างขวัญกำาลังใจแก่	พิพากษาฯ	ที่ทุ่มเทปฏิบัติงาน	 4.23	 .97	 มากที่สุด
	 	 7.2	 การไม่นำาอัตราเงินเดือนของผู้พิพากษาไปผูกติดกับชั้นศาล		
	 	 	 เพื่อให้ผู้พิพากษาซึ่งมีประสบการณ์สูงสามารถทำางานในศาลชั้นต้น




การกระตุ้นทางปัญญา	 การให้ความสำาคัญแก่ปัจเจกบุคคล	 และการคิดเชิงบูรณาการ	 สอดคล้องกับ
แนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอาทิ	 เช่น	 Burn	 (1978);	 Bass	 and	 Bass	 (2008);	 Bennis	 and	
Nanus	(1985;	2007);	Tichy	and	Devana	(1986;	1990);	Kouzes	and	Posner	(1987;	2012);	
Podsakoff	et	al.	 (1990);	Daft	 (2011);	Yukl	 (2013);	และ	สุเทพ	พงศ์ศรีวัฒน์	 (2550)	แสดงให้
เห็นว่าภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงเป็นคุณลักษณะสำาคัญที่ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวพึงมี
เพื่อการปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการดำาเนินงานของศาลเยาวชนและครอบครัว	ดังนี้	
	 	 1.1	 การเป็นผู้ยึดม่ันในอุดมการณ์		เป็นองค์ประกอบท่ีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
พึงยึดถือเป็นลำาดับแรก	 	 ซ่ึงอุดมการณ์ท่ีเป็นหลักสากลซ่ึงนักกฎหมายในนานาอารยประเทศต้องยึดม่ัน






































2013:	 1)	 การมีทัศนคติเชิงบวกในการมองปัญหาและแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคใหม่ๆ	 ที่มาพร้อมกับ
บริบทการทำางานที่เปลี่ยนแปลงไป		ผู้พิพากษาจะต้องเป็นผู้กำาหนดทิศทาง	เป้าหมายและกระบวนการ
ทำางานร่วมกันขององค์การในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอ่ืนๆ		โดยทำาให้ทุกฝ่ายเห็นถึงเป้าหมาย
ร่วมกันและกระบวนการทำางานก็ควรเกิดจากการคิดร่วมกันด้วย	 (King.	 2008:	 165)	 และที่สำาคัญ	
การกระตุ้นการทำางานเป็นทีม	 ซึ่งคำาว่า	 “ทีม”	 ในบริบทของศาลเยาวชนและครอบครัวไม่ได้หมาย
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เพียงถึง	 ผู้พากษา	 ผู้พิพากษาองค์คณะและผู้พิพากษาสมทบเท่านั้น	 แต่ยังรวมไปถึงพนักงานอัยการ	
ที่ปรึกษากฎหมาย		ทนายความ		พนักงานคุมประพฤติ	 	พนักงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน	 สหวิชาชีพ	 	 ครอบครัว	 ชุมชน	 บุคคลหรือหน่วงานอื่นที่ประสงค์จะปฏิบัติงานด้านการแก้ไข
บำาบัดฟื้นฟู	 ด้านการสังคมสงเคราะห์หรือให้คำาปรึกษาแนะนำาร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวด้วย
ทั้งนี้เพราะเจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและครอบครัวไม่ได้มุ่งที่การชี้ผิดชี้ถูก	 หรือชี้ว่าฝ่ายใดแพ้ชนะ




































ที่สำาคัญคือ	 จะต้องเป็นผู้รับฟังความเห็นและให้เกียรติบุคคลอื่น	 ไม่ว่าทั้งต่อผู้กระทำาผิด	 ผู้พิพากษา











	 	 1.5	 การคิดเชิงบูรณาการ	เนื่องด้วยพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
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ประชาชนไว้ว่า		“ศาลควรจำาต้องทำางานนอกศาลเพื่อออกไปหาความรู้ด้วย	การหาความรู้นอกศาลนี้






	 	 2.1	 นโยบายการบริหารงานบุคคล	 ประเด็นที่ได้รับความสำาคัญมากที่สุด	 หลักเกณฑ์
และระเบียบการโยกย้ายควรมีความชัดเจน	 ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยและมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า	 เพื่อ








การพิจารณาพิพากษาคดี	 แต่ขาดมิติของการทำางานในเชิงแก้ไขบำาบัดฟื้นฟู	 	 ซึ่งจากการวิเคราะห์งาน
และจัดทำาคำาบรรยายลักษณะงานใหม่นี้ยังจะนำาไปสู่การกำาหนดคุณสมบัติของผู้พิพากษาที่เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงานดังกล่าวต่อไป













	 	 2.5	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ควรเริ่มตั้งแต่การฝึกอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษาให้เป็น
ผู้มีคุณธรรม	 จริยธรรมในการดำารงตน	 และมีอุดมการณ์ในการทำางานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม	 ให้
ผู้ช่วยผู้พิพากษามีโอกาสได้รับการอบรมท้ังในทางทฤษฎีและการไปฝึกปฏิบัติงานจริงในศาลเยาวชน





















	 	 	 ดังนี้	 สำานักงานศาลยุติธรรมจึงควรกำาหนดนโยบายและมีแผนยุทธศาสตร์ในการ
บริหารงานบุคคลอย่างชัดเจนและต่อเนื่องในระยะยาว	 	 เพื่อสร้างผู้พิพากษาที่มีความเชี่ยวชาญและ
มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการทำางาน	 	 (Put	 the	 right	man	on	 the	 right	 job)	 	 โดยเฉพาะในศาล
เยาวชนและครอบครัว	 การมีผู้พิพากษาซึ่งมีภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงอันเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสม





	 	 1.1	 ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวควรนำาองค์ประกอบภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ที่ค้นพบจากงานวิจัยไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในศาลเยาวชนและครอบครัว
	 	 1.2	 สำานักงานศาลยุติธรรม	 นำาองค์ประกอบภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้พิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัว	 ไปใช้ในการพิจารณากำาหนดคุณสมบัติของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและ
ครอบครัว
	 	 1.3	 สำานักงานศาลยุติธรรม	 นำาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงไปพิจารณา
ประกอบการกำาหนดนโยบายและวางแผนการบริหารงานบุคคลในส่วนของข้าราชการตุลาการให้มี
ความเหมาะสม	
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 2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
	 	 2.1	 ควรมีการศึกษาหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงของ
ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและ
ครอบครัว
	 	 2.2	 ควรมีการศึกษาเพื่อสร้างหลักสูตรอบรม	เรื่อง	การพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
สำาหรับผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นการเฉพาะ	
	 	 2.3	 ควรนำาองค์ประกอบภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงที่ได้จากการวิจัยไปพัฒนาเครื่องมือ
วัดภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
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